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Abstrak
ResepsisastraJawa telahberlangsungsejakabatiX, Xl, XlI,
XlV, zamanKartasura,SurakartaAwaldanseterusnya.Karenaitu
analisissastrasecarareseptifperludilakukan.
Teoriresepsiesthetikatelahdiperkenalkandi JermanBarat
padatahunenampuluhanolehRomanJacobsondi dalamartikel
Libguisticsandpoeties.BukuResepsiestbetikadiawalidengan
dasar-dasaresepsiesthetikayangdiletakkanolehHansRobert
Jausspadatahun1970,SiegfriedJ.Schmidt tahun1973,Rien
Segerspadatahun1980dalambukunyayangberjudulHetLezen
vanLiteratuurdanpadatahun1982dalambukunyayangberjudul
Receptie-Esthetika.P tiatahunitujugaHansRobertJaussmenulis
bukuAestheticExperienceandLiteraryHermeneuties.Padatahun
1985UmarJUnus menulisbukuResepsiSastra.Resepsisastra
Jawa disesuaikandenganpengalaman,latarbelakangdantujuan
pembacatauperesepsi.
I. Pendahuluan
~Resepsisastradimaksudkanbagaimana'pembaca'memberikanmakna
terbadapkaryasastrayangdibacanya,sehinggadapatmemberikanreaksiatau
tanggapanterhadapnya.Tanggapanitumungkinbersifatpasif.Yaitubagaimana
seorangpembacadapatmemabamikaryaitu,ataudapatmelihathakikatesteti-
ka,yangadadi dalamnya.Ataumungkinjugabersifataktifyaitubagaimanai
merealisasikan'nya.Karenaitu,pengertianresepsisastramempooyailapangan
yangluas,denganberbagaikemungkinanpenggunaan.Denganresepsisastra
terjadisuatuperubahan(besar)dalampenelitiansastra,yangberbedadari
kecenderunganyangbiasaselamaini. Selamaini tekanandiberikankepada
teks,danuntukkepentinganteksini, biasanyauntukpemahaman'seorang
peneliti'mungkinsajapergikepadapenulis(teks)~.(UmarJoous,1985:1).
~SungguhmenarikperkembanganteoridariJaussdanIseryangmenyem-
purnakansuatulingkarandariperkembanganpenelitiansastra.Penelitianitu
bermuladenganpementinganpenulis.Keterangantentangartisuatukarya
'ditanyakan'kepadapenulisnya.Danbilaini takdapatdilakukanlagi, ia dapat
dicaripadariwayathiduppenulisnya.Kemudiandikembangkanpenelitianlain
yangmelihatkaryasebagaisuatuyangberdiri sendiri, yangmempunyai
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maknanyasendiri,danini dapatditemuimelaluianalisakaryaitusendiri.Dari
sini berkembangresepsisastrayangmemangmelihatadanyaskemayangdibe-
rikanolehsuatukaryauntukdapatmemahaminya.Tetap!untl menemumya,
pembacamestimenggunakanimajinasinyasendiri,sehinggaia bertindak
sebagaipemberiarti."(ibid:143-144).
Sastra]awatelahmengalamiprosessejarahyangcukuppanjang,selamaitu
sastra]awaditiru,dikembangkan,diawetkanolehjurusalindandiperbaharui.
Karyasastralamamenjadisumberinpirasipenciptaankaryasastrabaru.Karya
sastrabarudiciptakanberdasarkanresepsiterhadapkaryasastralamadengan
tambahankreasipembaru.
Resepsisastra]awatelahterjadisejakawalpertumbuhansastra]awaKuna
padaawalabadX. MenurutkonsepsiR.M.Ng.Poerbatjarakasejarahsastra
]awaKunadiawalidengankakawinRamayana.Penuliskakawinini tidak
diketahuinamanya.Kakawinini telahdibahasR.M.Ng.Poerbatjarakadi dalam
KapustaktmDjawi.Beliauberpendapatsebagaiberikut:"
"MenggahtjarijosipunseratRamayanaDJ.K. punikaanggelarakenlelam-
pahanipunprabuRama,KadosdeneseratRamayanabasaSanskerta
damelanipunsangWALMIKI ingkangsampunkaaturakening ngadjeng.
Ewasamantenwontenbedanipun.Ing RamayanaSanskerta,sangSita
sasampunipunkondurdatengAyodya,ladjengpepisahankalijansangRama.
Ing SeratRamayanaDJ. K. sangSitaladje/lgferuskempalmalihkaliyan
sangRama.(R.M.Ng.Poerbatjaraka1952:2-3).
Maksudnyalebihkurangsebagaiberikut:
AdapunceritakitabRamaya/laJ wa Kunaitumenguraikanriwayatprabu
Rama,sepertikitabRamayanabahasaSanskertakaryasangWalmikiyang,
telahdiuraikandi muka.Di dalamRamayanaSanskerta,sangSitasetelah
pulangdiAyodyalaluberpisahdenganRama.Di dalamkitabRamayana
JawaKunasangSitalalulangsungberkumpullagidengansangRama.
PerbedaanakhirceritaRamayanaSanskertadenganRamayana]awaKuna
ini basilresepsipujanggapenulisRamayana]awaKunayanglazimdisebut
kakawinRamayanaterbadapRamayanaitudemikian?Hal ini dipengaruhioleh
selerapembaca]awawaktuitusampaisekarang,padaumumnyamerekatidak
senangterhadapceritayangberakhirsedih.Merekamenginginkanceritayang
berakhirbahagia.
ResepsisastraberikutnyaterjadipadaabadXI ketikaempuKanwamenulis
kakawinAtjunawiwahauntukdipersembahkankepadarajaAirlangga.Kakawin
ini hasilresepsisangpujanggaterhadapWanaparwadanKiratatjuniya.
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PadaabadXII tepatnyapadataboo1079C atau1157A.D. empuSedahclan
PanuluhmenuliskakawinBharatayuddhauntukdipersembahkankepadaraja
Jayabhaya.Kakawininihasilresepsisangpujanggaterhadapbeberapaparwa
Mahabharata.
PadaabadXIV tepatnyasesudahtaboo1365clansebelumtaboo1389empu
TantularmenuliskakawinArjunawijaya.Kakawinini hasilresepsisangpu-
janggaterhadapUttarakanda.
II. TeoriResepsi
Teori resepsiantaralain dikembangkanolehRT. Segersdalambukunya
ReceptieEsthetika.(1978)Di dalampengantarnyaiamenulis:Aanheteindvan
dejaren zestigwerdinweatDuitslanddereceptiesthetikageintroduceerd"
(RT.Segers,1978:9).Ini berartibahwaresepsiesthetikatelahdiperkenalkan
di JermanBaratpadaakhirtaboo60-an.la menunjukartikelRomanJacobson:
"LinguistiesandPoeties"(1960)yangberisisebuahmodelkomunikasi.Pada
penerbitanyangterdahuluD.W.Fokkemadkk.(1977)menyajikan"TheRezep-
tionofLiterature:TheoryandPracticeof'Rezeptionnsaesthetik"dalambab5
bukunyayangberjudul"TheoriesofLiteraturein TheTwentiethCentury.Di
dalambab5 merekamengutipendapatLotman(1972)"Infact, theliterary
workconsistof thetext(thesystemof intra-textualrelations)in itsrelationto
extra-textualreality:10literarynorms,traditionandtheimagination".Selan-
jutnyaia mengutipendapatSiegfriedJ. Schmidt(1973)"Reception(therefore)
occursasaprocesscreatingmeaning,whichrealizestheinstructionsgivenin
thelinguisticappearanceofthetext"(D.W Fokkema,1977:137).
BukuReceptieEsthetikadiawalidengandasar-dasarresepsiestetikayang
diletakkanolehHansRobert]aussdanWolfgangIser.Menurut]auss(1970)
adatigadasarfaktorcakrawalahardpanyangdibangunpembaca:
(1)norma-normagenreterkenalteksyangdiresepsi;
(2) relasiimplisitdenganteksyangtelahdikenaldariperiodesejarahsastra
yangsarna;
(3) kontradiksiflksidengankenyataan.
Adatigamacampembaca:
(1) Pembacasesungguhnya
(2) Pembacaimplisit
(3) Pembacaeksplisit
MenurutSegers(1975)pembacasesungguhnyatermasukategoriyang
palingmendapatperhatian,termasukdalamtooriesthetika.
MenurutIser(1973)pembacaimplisitadalahperananbacaanyangterletak
di dalamteksitusendiri,yaknikeseluruhanpetunjuktekstualbagipembaca
sebenarnya.J dipembacaimplisitimanendidalamteksyangdiberikan.
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MenurutGrimm(1975)pembacaeksplisitdapatdisebutjugapembacafiktif,
imajineratauimanen.
an empatbuah!oondanIt 'I~Yegers,U. deVn~n,
danWolfgangIser,H vandenBerghdanT. Anbeek.
R.T. Segersmengemukakantentangpembacadanteks;baganproses
komooikasiG. deVrienddanWolfganglsermengutarakanteksfisional.H van
denBergmenyajikanpendekatankaryaestetisproblemgenre.T. Anbeek
mengutarakanresepsiestetikadanresepsisejarab.
Di dalampenerapandisajikanpertanyaanJ.J.Kloek: Mungkinkahresepsi
sejarahitu?
D.W. Folckemadick.di dalambab5 TheoriesofLiteratureintheTwentieth
Centurymengutarakandiskusiteoretis,studiresepsihistoris,studiresepsi
impiris,pembacaimplisitdanpendekatansosialpolitik.
H.V. Gumbrechtdi dalamCharlesGrievel(1978)menyajikanresepsieste-
tikadantindakanteoretisilmusastra.
Propsdi dalamEvanderstarredick(1978)membicarakanparadigmadan
resepsinasionaI.
Padatahun1980RienT. Segersmengembangkanteoriresepsinyadengan
judulHetLazenvanliteraturesebuahpengantarpendekatansastrasecarabaru.
Iamerumuskanteorinyadalamlimababyaitu:
(1)prinsip-prinsipresepsiestetika;
(2)perkembanganlebihlanjutdi dalamresepsiestetika;
(3)konsekuensipendapatsastraresepsiestetika;
(4)penjelasanpenelitianresepsiestetika;
(5)masadepanresepsiestetika.
Di dalamprinsipinidikemukakanpergeserantekanandalamstudisastra;
daripengarangmelaluitekskearabpembaca;duabuahpengertianpusatyakni
cakrawalaharapandantempatterbuka;penafsirandantempatterbuka;penafsir-
andanevaluasi;resepsihistorisdankeJjapenelitian.
Di dalamkonsekuensidiutarakanperhatianterhadappembacateksdan
pengarang;semiotiksosiologisastradanpsikologisastra.
Di dalampenjelasandikemukakanresepsisejarah;sinkronisclandiakronis;
penelitiancakrawalaharapan;pertimbanganilai pembacatentangsastra
modemdankaderpengajaransastra.
Di dalammasadepandibicarakanpenyelesaiantooriresepsi,perkembangan
lebihlanjutpenelitianpraktis,kemungkinanpenerapanresepsiestetika,implik-
asipendidikansastradankearaborganisasipengajarandanpenelitian.
Padataboo1982HansRobertJaussmengemukakansisipengalamanestetis
di dalambukunyaAestheticExperiellceandliteraryHermelleuties.
Se~J~y.lLl
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Padataboo1984A. TeeuwdidalambukooyayangberjudulSastradanIlmu
SastramembicarakanteoriresepsiMukarovsky,Vodieka,Iauss,danMadame
Bovary.DibicarakanpulamasalahestetikdalamiImusastra,penerapanmetode
penelitianresepsisastra,penelitianresepsilewatkritiksastradanpendekatan
lainterhadapenelitianresepsi;ntertekstual,penyadarandanpenerjemahan.
Padataboo1984karyaIanvanLuxemburgdkkditeremabkanDickHartoko
denganjudul PengantarI1muSastra.Di dalambukutersebutdibicarakan
penafsirandalamilmusastra,resepsidanpenafsiran,estetikapembaca,penger-
tianmengenairesepsi,dansejarahresepsi.
Padataboo1985UmarIoousmenulisbukuResepsisastra.Di dalambuku
itudibicarakanpenulisdankarya,resepsisastra,resepsisastradanpendekatan-
pendekatanlain,resepsisastra:Latarbelakangtooridankemoogkinanpenggu-
naannya,problematikdankritik.
III. PenerapanTeoriResepsi
Dasarfaktorkeduacakrawalaharapanyangdibangunpembacamenurut
konsepsiIaussadalahrelasiimplisitdenganteksbacaanyangtelahdikenaldari
periodesejarahsastrayangsarna.Harapanpembacaitu disesuaikandengan
pengalamandanadatistiadatyangberlakudi sekitarpembaca.Relasikarya
sastrabasilresepsipembacadenganteksbacaansumberesepsidapatberupa
persamaanatauparalelisme,kemiripandanperbedaanatauvariankonseptual,
tekstualdankontekstual.
PadazamanKartasuraterjadiresepsibagianakhirepisodeXI Adiparwaoleb
penulisSeratKant/haningRinggitPurwa.RelasitampakpadapupuheXI bait
11sampai14.
BooyibagianakhirepisodeXI Adiparwaitusebagaiberikut:
" DatengtabhagawanByasari paturwansangAmbika.Kasu-
luhantasiradeningpajyut,kapilajatadhara,mawyangkumisnira,dumilah
ikangmata.TuminghaltasangAmbika,kagyattasirameremtanwenang
mulat,kunangtwasnirakumelakeni pakonsangGandhawatif.Amrihla
sirangelakenri pangharasbhagawanByasa.MojartasangDwaipayanari
sangIbulingnira:
'Jbu! TansangcayarahadyansanghuluanQllQknira sangAmbika.
Nagayutasamapranah.Kadi caktiningparwata,tankenainugahugah.
Widyaprajnamatuhwigunahetuna.HanapwawigunalIingibunya,merem
lumoni rpani nghulun.Yatahetuningputranyametuwuii:'''.
(H.H.luynboll:1906:106).
MaksudnyadalambahasaIndonesialebihkurangsebagaiberikut:.BegawanByasadatangdi tempatidursangAmbika.Beliauterte-
rangiolehlampu,berkumislebat,matabeliaubersinar.SangAmbikamelihat
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beliau,ia terkejut,lalumemejamkanmatakarenatakkuasamelihatbegawan
Byasa,adapunhatinyatakutterhadaperintabsangGandhawati.Ia berusaha. .
lli~ _
katanya;Ibu, tuanhambajanganjangankhawatirtentanganaksangAmbika.
Kesaktiannyasepertigunungtakdapatdigerak-gerakkan.Adayangmenyedih-
kanibunya,karenamemejamkanmataketikamelihatrupahamba,itulah
sebabnyaputeranyal hirbuta."
PupuheXI bait 11sampaidenganSeratKandhaningRinggitPurwaber-
bunyisebagaiberikut:
11.Sapraplaneingpurasangaji, ingkangramares;Palasara,alonamanis
wuwuse,lahkulupputraningsun,Abiyasakapinginmami,aduwewayah
ingwang,lahmaragarwamu,sarenanadip"ninggal,Abiyasaingmanah
ewakepati,dhumatenggarwanira.
12.Palasarawuswikaninggalih,lamunwaulumuhingkangputra,esmuduka
inggalihe,sigrawausangsunu,pinanjingkeni gkenyapurl,kalayansang
dyahreIna,kinuncipansampun,Abiyasaduksamana,panangungrum
kanggarwadenarih-arih,sarwimeremkewala.
13.SangAmbayundhasareawasis,amelatiangunggaringpriya,dadyakarsa
takakunge,semanasangabagus,nekakakenasmarakapti,sarwimeremra,
sangAmbayunmurcitasajroningati, rahadenwusamedal.
14.DuksemanaAmbayunsangdewi,lajengwawral,wuskatursangrama,
Palasaratingsukane,wuslamiwawratipun,wusatutuksemayaneki,babar
waukangputra,jalupanahagus,nangingdatandarbenetra,ukurgatra
netrakangjabanghayi,angungunPal.~arah.(AsiaPadmopuspito1986.'
108-109).
MaksudnyadalambahasaIndonesialebihkurangsebagaiberikut: ,
11.Setibadi istanabaginda,Ayahandanyay kniresiPalasaraberkatadengan
lembutclanmerdu:"haiputrakuAbiyasa,sayaamatinginbercucu.Silakan
tidurisegeraisterimu!"Di dalamhatiAbiyasa matkurangsenangkepada
isterinya.
12.Palasaradi dalamhatisudahtabubahwaputeranyapadawaktuituenggan.
Bagindagakmarahdi dalamhati.Puteranyasegeradimasukkankedalam
kamarputeribersama-samadengansangputeridantelahdikunci.Pada
waktuituAbiyasamerayuisterinyasambitmemejamkanmata.
13.SangAmbayunmemangpandaimembangkitkanasmarapriasehinggasang
suamibergairah.Sangbagusmelaksanakanpermainanasmaradengan
memejamkanmatasaja,tidaksukamelihat.SetelahselesaisangAmbayun
puashatinya,radenAbiyasatelahkeluar.
14.Padawaktuitu dewiAmbayunlaluhamil.Hal itudiberitahukankepada
ayahandanya.Palasaraamatgembira.Setelahsampaisaatnya,lahirlah
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puteralaki-lakibagusrupawantetapitakbermata.Matabayiitu hanya
gatrasaja.Palasaraheran.
Keduateksdi mukamempunyaikonsepsisebabakibat.Konsepsiakibat
keduateksitusarnayakniputeraAbiyasaitubuta.Tetapikonsepsisebabkedua
teksituberbeda.PadateksAdiparwayangmemejamkanmatasangAmbika.
SedangkanpadateksSeralKatJdhaningRinggitPurwayangmemejamkanmata
adalahAbiyasa.Varianini merupakanresepsipenulisSeratKandhaningRing-
git PurwaterhadapAdiparwa.Resepsiini ditandaiolehadatistiadatJawa
bahwaakibatburukkeJahiranbayiadalahdisebabkanulahbapaknya.Sedang-
kanteksAdiparwabersumberdariMahabharataSanskertayangberlandaskan
pghamHillduismc.Di dalampahamHinduismekedudukanseorangresiamat
tinggi, sehinggakelahiranbayiyangcacatputeraresiByasadengandewi
AmbikaitubukankesalahanresiByasa,melainkankes..:tlahandewiAmbika.
VariankonsepyanglainadalahtokohyangmenyurubbagawanByasa
melakukanperkawinan.PadateksAdiparwatokohituibubegawanByasayang
bemamaDewiGandhawatidanpadateksSeratKandhaningRinggitP!lrwa
tokohitu ayahsangbegawanyangbemamaPrabuPalasara.Latarbelakang
resepsiini adanyanggapanbahwaperananrajalebihbesaedaripadapermai-
suri.
Varianberikutnyadalahnamaibusibayiyangbuta.Di dalamteksAdipar-
wabemamaAmbikadandidalamSeratKandhaningRinggitPumabemama
Ambayun.Namaini benar-benarsebuahkreasikarenadi daJamteksJawa
KunahanyaterdapatnamaAmba,AmbikadanAmbalika.
VarianyangtidakjauhberbedadalahnamaByasayangmenjadiAbiyasa.
PadazamanSurakartawalterjadiresepsiSeratRama,Wiwaha.Bimasuci,
BratayudadanSulukMalangSumirangolehYasadipurapadawaktusang
pujanggamenulisSeratCebolek.
PendahuluanSeratCebolekmerupakanhasilresepsiYasadipuraI terhadap
pendahuluanSeratRama.
TigabatrapupuhI baitpertamaSeratRamaberbunyisebagaiberikut:
Tabueh:;aptanoedyaBudaManis,
...............................
ing mangsak.'lparwoekoelle,
KoerantilDje kallgtaoen
(I-I-a, c-d him3).
MaksudnyadalambahasaIndonesialebihkurangsebagaiberikut:
Pukul tujubketikabariRabuLegi,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......
padamusimkeempatwuku
797i!oriReseps;dan Penilrapannya
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KurantiltabooIe,
TjgagatrapupuhJ baitpertamaSeralCebolekberbunyisebagaiberikut:
'/lIJuh sapIa efIJrng .:iuKraMttJIJ.
mangsasaptakangwukuGalungan
................................
ingtaunJe sangkalaJawi
(I-l-a-b.ehlm197).
MaksudnyadalambahasaIndonesialebihkurangsebagaiberikut:
PukultujuhpagiharilumatLegi.
musimketujuhwukuGalungan
.. . . . ... . . . . . .
tabooJe sengkalanlawa.
Variantekstualyangdisebabkanolehvariankonseptualdalah:
Katanoellya bervariasidenganenjing;
KataBoella bervariasidenganSukra;
Katakapat bervariasidengansapta;
KataKoerantil bervariasidenganGalungan.
Latarbelakangresepsiadalahpengalamanpembaca.Sepertiumumdiketahui
bahwaSeralRamaadalahkaryabersamaYasadipuraI danII. Ini berartibahwa
YasadipuraI meresepsikaryanyasendiri.
IV. Penutup
TulisaninibersifatgarisbesardanmasihmerupakankajianawaI.Karenaitu
parapeminatdisarankanuntukmendalamisendiripustakasumberdanme-
ngembangkanalisisreseptif.
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